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навчального закладу України» 
 
Основні наукові результати 
1. Розроблено методологію організації КСЗІ ІКСМ ВНЗ у складі пп. 2-9. 
2. Розроблено модель порушника та модель загроз для ІКСМ ВНЗ. 
3. На підставі аналізу вітчизняних та міжнародних стандартів ISO 17799-2005, ISO 
27001- 2005 визначення організаційно-технічні вимоги до КСЗІ ІКСМ ВНЗ. 
4. Розроблені рекомендації щодо безпеки ІКСМ ВНЗ 
5. Розроблено технічне завдання та технічний проект КСЗІ ІКСМ ВНЗ. 
6. Розроблено програмно-апаратну реалізацію КСЗІ ІКСМ ВНЗ. 
7. Розроблено технологію побудови КСЗІ ІКСМ ВНЗ 
8. Розроблено програму і методику випробувань КСЗІ ІКСМ ВНЗ 
9. Розроблено інструкції адміністратора безпеки та користувача КСЗІ ІКСМ ВНЗ. 
Отримані наукові результати мають велике значення для інформаційної безпеки держави, 
оскільки суттєво підвищують рівень захищеності інформації у ІКСМ ВНЗ та можуть бути вико-
ристані при розробці відповідного нормативного документу (стандарту) в Україні.  
Практична цінність 
Сфера використання результатів - комплексні системи захисту інформації інформаційно-
комунікаційних систем та мереж вищих навчальних закладів, зокрема Національного авіаційно-
го університету. 
Отримані в ході виконання НДР результати впроваджені в інституті інтегрованих теле-
комунікаційних технологій НАУ та у навчальний процес на кафедрі комп’ютеризованих систем 
захисту інформації ІІДС НАУ. 
Отримані результати можуть використовуватись: 
розробниками КСЗІ при виконання робіт останнього етапу зі створення КСЗІ ІКСМ – 
підготовки до введення КСЗІ в дію, а саме: проведення випробувань та дослідної експлуатації 
КСЗІ ІКСМ; 
експертами під час проведення державної експертизи КСЗІ ІКСМ ВНЗ; 
адміністратором ІКСМ при виконанні функцій адміністрування та забезпечення захисту 
інформації при експлуатації ІКСМ; 
адміністратором безпеки інформації при експлуатації ІКСМ для організації та контролю 
захисту інформації в ІКСМ; 
користувачами КСЗІ ІКСМ ВНЗ. 
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